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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Pelaksanaan Pemberian 
Pinjaman Bantuan Modal Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Kepada Usaha Mikro 
Kecil Dan Menengah Melalui Program Kemitraan Binaan Usaha” 
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian 
penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta menciptakan pembangunan 
yang merata dan adil. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pembinaan UMKM 
adalah dengan Program Kemitraan Binaan Usaha yang diberikan oleh BUMN. Program 
Kemitraan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara V adalah program untuk 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan/perbaikan kondisi sosial masyarakat 
agar tangguh dan mandiri sebagai wujud kepedulian perusahaan disekitar wilayah kerja. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan 
hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materiil dari 
berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sangat 
dalam kepada : 
1. Bapak Prof. DR. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau 
yang telah memberikan bimbingan; 
2. Bapak DR. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam 
Riau dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, 
mengarahkan dan pemahaman ilmu dalam penyusunan skripsi; 
3. Bapak DR. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L., Selaku Kepala Jurusan Hukum Bisnis 
dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan pemahaman 
ilmu dalam penyusunan skripsi; 
4. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H., Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum 
Universitas Islam Riau; 
5. Para guru besar dan bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang 
telah memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu kepada penulis; 
6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan 
bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan; 
7. Keluarga besar PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru atas izin dan data yang 
telah diberikan terkait skripsi ini; 
8. Orang tuaku tercinta, Lamuddin Lubis dan Litawati Sinaga  terima kasih atas semua 
jasa, doa, cinta, dukungan dan semangat kepada penulis yang tidak  dapat terbalas. 
Abangku Rizky Alfian Lubis, kakak ipar Dewi Marlina, dan keponakanku Abizard 
Raffasya Lubis terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini; 
9. Sahabat-sahabat tersayang, Ulfa Dinda Pratami, Sri Mulyani, Ziola Ivo Lyanti, 
Ulfa Azura, Rindu Wulandari, Indah Setiorini, Fetty Nur Annisa, Fadillah Mursyid, 
Anisa Permatasari, M. Eka Prasetya, Cristina Nahuway,  Fajar Dwi Putra, Fajar 
Amalta, Irvan Fahmi, M. Fikryansyah, Shafira Amalia terima kasih atas dukungan 
yang diberikan selama ini. Spesial untuk Muhammad Fakhri Ramadhan terima 
kasih atas bantuan jasa, semangat, dan doa kepada penulis yang telah diberikan 
selama ini; 
10. Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Hukum Universitas Islam Riau angkatan 
2014 yang telah memberi dorongan moril serta menjadi teman diskusi dalam 
penulisan skripsi ini; 
11. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi 
kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan 
saat ini mendapat Ridho Allah SWT. Aamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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